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Tujuan Penelitian ini adalah Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Lay Up 
Shoot Kanan Bolabasket Melalui Penggunaan Alat Bantu pembelajaran Pada 
Peserta Didik Kelas XI.MIPA-2 SMA Batik 1 Surakarta Tahun Ajaran 2017/2018. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah peserta 
didik kelas XI.MIPA-2 yang berjumlah 43 peserta didik yang terdiri dari 20 
peserta didik putra dan 23 peserta didik putri. Sumber data berasal dari peserta 
didik, guru, dan peneliti. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, 
wawancara, dokumentasi atau arsip berupa foto. Validitas data menggunakan 
teknik triangulasi data. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif 
komparatif dan teknik persentase. Prosedur penelitian adalah berupa siklus 
pembelajaran yang saling berkaitan. Berdasarkan hasil analisis data pada bab IV 
diperoleh peningkatan yang signifikan terjadi pada prasiklus ke siklus I dan dari 
siklus I ke siklus II. Persentase nilai prasiklus menunjukan ketuntasan belajar 
yaitu 30% (13 peserta didik) sedangkan yang belum tuntas 70% (30 peseta didiik) 
belum mencapai batas tuntas Siklus I dilakukan menunjukkan hasil bahwa dari 
aspek pengetahuan, sejumlah 40 peserta didik atau 93% telah masuk dalam 
kriteria Tuntas, dan sedangkan 3peserta didik atau 7% yang Belum Tuntas. aspek 
keterampilan, sejumlah 30 peserta didik atau 70% telah masuk dalam kriteria 
Tuntas, dan sedangkan 13 peserta didik atau 30% yang Belum Tuntas. Siklus II  
dilakukan menunjukkan hasil bahwa dari aspek pengetahuan, sejumlah 42 peserta 
didik (98%)  telah masuk dalam kriteria Tuntas, dan sedangkan 1peserta didik 
(2%) Belum Tuntas. Siklus II  dilakukan menunjukkan hasil bahwa dari aspek 
keterampilan, sejumlah 35 peserta didik (84%) telah masuk dalam kriteria Tuntas, 
dan sedangkan 8peserta didik (16%) Belum Tuntas. 
Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan alat bantu pembelajaran 
dapat meningkatkan hasil belajar lay up shoot kanan bolabasket pada peserta didik 
kelas XI.MIPA-2 SMA Batik 1 Surakarta tahun ajaran 2017/2018.  
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